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MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN THE
GENESEE VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT
AND THE
GENESEE VALLEY EDUCATORS ASSOCIATION
In accordance with Board Resolution dated G and by this agreement between the
Genesee Valley Central School District (District”) and the Genesee Valley Educators 
Association (“Association”), agree to the following:
1. The parties agree to amend the duration of the current contract that was initially effective July 1, 
2005 through June 30, 2010 for two (2) additional years through June 30, 2012.
As such, Article I. Section 100: Duration shall be amended as follows:
This agreement made and entered into on July 1, 2010, by and between the 
Chief Executive Officer of the Genesee Valley Central School, hereafter referred to as 
the “Superintendent” and the Genesee Valley Educators’ Association, hereafter 
referred to as the “Association”, shall remain in force through June 30, 2012.
2. Increases will be as follows:
a. Increase to base salary, inclusive of increment, and to coaching/extra-curricular pay 
schedule:
2010- 11 4.00%
2011- 12 3.75%
3. Nothing in this agreement shall establish a past practice or precedent. No other aspects present or 
future of the bargaining agreement are affected by this agreement.
GENESEE VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT
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Date
s'/as'/aoia
Date
SCHEDULE "A"
Step 2009-2010 2010-2011 2 0 1 1 -2 0 1 2
4.0% 4.0% 3 .7 5 %
1 $34,000 $34,500 $35,000
2 $34,840 $35,360 $35,794
3 $35,693 $36,234 $36,686
4 $36,558 $37,121 $37,592
5 $37,174 $38,020 $38,513
6 $37,898 $38,661 $39,446
7 $38,142 $39,414 $40,110
8 $38,345 $39,668 $40,892
9 $39,173 $39,879 $41,156
10 $40,129 $40,740 $41,374
11 $41,086 $41,734 $42,268
12 $42,030 $42,730 $43,299
13 $42,670 $43,711 $44,332
14 $43,518 $44,377 $45,350
15 $43,911 $45,258 $46,041
16 $45,781 $45,668 $46,956
17 $47,339 $47,612 $47,380
18 $49,103 $49,233 $49,397
19 $50,853 $51,067 $51,079
20 $51,559 $52,887 $52,982
21 $52,086 $53,622 $54,870
22 $52,528 $54,170 $55,633
23 $55,243 $54,629 $56,201
24 $58,205 $57,452 $56,677
25 $58,704 $60,533 $59,607
26 $59,859 $61,052 $62,803
27 $60,748 $62,253 $63,341
28 $62,438 $63,178 $64,588
29 $64,132 $64,936 $65,547
30 $65,062 $66,697 $67,371
In the event that negotiations for a new collective bargaining agreement have not been concluded 
by September 1,2012, teachers will be compensated at the same base pay that they received in 
the 2011-2012 school year until a new collective bargaining agreement becomes effective. This 
is to say the "Triborough" decision has no applicability to the above schedule.
SCHEDULE B - EXTRA CURRICULAR SALARY PROPOSAL
POSITION 2009-2010 2010-2011 2011-2012
A th le tic  D ire c to r $ 4 ,7 1 7 $ 4 ,9 0 6 $ 5 ,0 9 0
VARSITY COACHES:
B o y 's  B ask e tb a ll $ 3 ,9 4 8 $ 4 ,1 0 6 $ 4 ,2 6 0
B oy 's B aseb a ll $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
B oy 's S o c c e r $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
B oy 's V o lle y b a ll $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
C ro ss  C o u n try $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
G irl's  B a sk e tb a ll $ 3 ,9 4 8 $ 4 ,1 0 6 $ 4 ,2 6 0
G irl 's  S o ftb a ll $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
G irl's  S o c c e r $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
G irl 's  V o lle y b a ll $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
G o lf $ 2 ,2 0 8 $ 2 ,2 9 6 $ 2 ,3 8 3
T rack  &  F ie ld $ 2 ,7 1 5 $ 2 ,8 2 3 $ 2 ,9 2 9
W res tlin g $ 3 ,9 4 8 $ 4 ,1 0 6 $ 4 ,2 6 0
T en n is $ 2 ,2 0 8 $ 2 ,2 9 6 $ 2 ,3 8 3
C h e e rle a d in g $ 1 ,5 9 6 $ 1 ,6 6 0 $ 1 ,7 2 2
JV COACHES:
B o y 's  B a sk e tb a ll $ 2 ,5 6 4 $ 2 ,6 6 7 $ 2 ,7 6 7
B o y 's  B aseb a ll $ 1 ,7 6 5 $ 1 ,8 3 6 $ 1 ,9 0 5
B o y 's  S o c c e r $ 1 ,7 6 5 $ 1 ,8 3 6 $ 1 ,9 0 5
G irl 's  B a sk e tb a ll $ 2 ,5 6 4 $ 2 ,6 6 7 $ 2 ,7 6 7
G irl 's  S o ftb a ll $ 1 ,7 6 5 $ 1 ,8 3 6 $ 1 ,9 0 5
G irl's  S o c c e r $ 1 ,7 6 5 $ 1 ,8 3 6 $ 1 ,9 0 5
G irl 's  V o lle y b a ll $ 1 ,7 6 5 $ 1 ,8 3 6 $ 1 ,9 0 5
JR HIGH/MODIFIED:
B o y 's  B a sk e tb a ll $ 2 ,0 4 8 $ 2 ,1 2 9 $ 2 ,2 0 9
B o y 's  B a se b a ll $ 1 ,4 9 3 $ 1 ,5 5 3 $ 1 ,6 1 1
B o y 's  S o c c e r $ 1 ,4 9 3 $ 1 ,5 5 3 $1 ,6 1 1
C ro ss  C o u n try $ 1 ,4 9 3 $ 1 ,5 5 3 $1 ,6 1 1
G irl 's  B a sk e tb a ll $ 2 ,0 4 8 $ 2 ,1 2 9 $ 2 ,2 0 9
G irl 's  S o ftb a ll $ 1 ,4 9 3 $ 1 ,5 5 3 $1 ,6 1 1
G irl 's  S o c c e r $ 1 ,4 9 3 $ 1 ,5 5 3 $ 1 ,6 1 1
G irl 's  V o lle y b a ll $ 1 ,4 9 3 $ 1 ,5 5 3 $ 1 ,6 1 1
G o lf $ 1 ,1 0 4 $ 1 ,1 4 8 $1 ,1 9 1
T ra c k  &  F ie ld $ 1 ,4 9 3 $ 1 ,5 5 3 $ 1 ,6 1 1
W re s tlin g $ 2 ,0 4 8 $ 2 ,1 2 9 $ 2 ,2 0 9
NON-ATHLETIC: 2009-2010 2010-2011 2011-2012
10th G rad e $52 5 $ 5 4 6 $ 5 6 6
1 1th G ra d e  - 2 a d v is o rs $ 7 1 0 $ 7 3 8 $ 7 6 6
12th G rad e  - 2  a d v is o rs $ 8 9 0 $ 9 2 6 $ 9 6 0
9th G rad e $52 5 $ 5 4 6 $ 5 6 6
A ll C o u n ty $ 3 2 5 $ 3 3 8 $351
A ll S ta te  S o lo  F es tiv a l $ 2 0 0 $ 2 0 8 $ 2 1 6
A rea  A ll S ta te $ 2 0 0 $ 2 0 8 $ 2 1 6
A w ard s  A sse m b ly  C o o rd in a to r $ 5 7 5 $ 5 9 8 $ 6 2 0
C o lo r  G u a rd , p e r  e v e n t a f te r  6 /3 0 7 8 /d ay $81 $ 8 4
„ C o lo r  G u a rd , th ru  6 /3 0 $ 9 4 5 $ 9 8 3 $ 1 ,0 2 0
C o u n ty  S o lo  F e s tiv a l $ 2 7 5 $ 2 8 6 $ 2 9 7
D e p a rtm e n t C o o rd in a to r $ 3 9 0 $ 4 0 6 $421
D ram a $ 1 ,3 0 0 $ 1 ,3 5 2 $ 1 ,4 0 3
E lem en ta ry  B an d $ 6 5 0 $ 6 7 6 $701
E lem en ta ry  C h o ir $ 6 5 0 $ 6 7 6 $701
F a ir E d u c a tio n  B o o th  A d v is o r $ 3 6 5 $ 3 8 0 $ 3 9 4
FB L A $ 5 7 5 $ 5 9 8 $ 6 2 0
H igh  S ch o o l B an d $ 6 5 0 $ 6 7 6 $701
H igh  S ch o o l C h o ir $ 6 5 0 $ 6 7 6 $701
Ja z z  E n se m b le  ( i f  o u ts id e  sc h o o l d a y ) $ 4 2 0 $ 4 3 7 $ 4 5 3
M . B an d , p e r e v e n t a f te r  6 /3 0 7 8 /d a y $81 $ 8 4
M a rc h in g  B an d , th ru  6 /3 0 $ 2 ,2 0 0 $ 2 ,2 8 8 $ 2 ,3 7 4
M id d le  S c h o o l A d v iso ry  C o u n c il $ 3 9 0 $ 4 0 6 $421
M id d le  S ch o o l B an d $ 6 5 0 $ 6 7 6 $701
M id d le  S c h o o l C h o ir $ 6 5 0 $ 6 7 6 $701
M id d le  S ch o o l F u n d  R a ise r  C o o rd . $ 2 8 9 $301 $ 3 1 2
M S M a rc h in g  B an d $ 7 3 5 $ 7 6 4 $ 7 9 3
N a tio n a l H o n o r S o c ie ty  - 2  a d v is o rs $ 3 3 0 $ 3 4 3 $ 3 5 6
O M /S c h o la s tic  C h a lle n g e  C o a c h e s $ 3 6 5 $ 3 8 0 $ 3 9 4
P it B an d  D ire c to r  (D ra m a ) $65 5 $681 $ 7 0 7
P u b lic  S p e a k in g  (p a y  i f  a f te r  h rs ) $ 2 0 0 $ 2 0 8 $ 2 1 6
S A D D  C lu b $26 3 $ 2 7 4 $ 2 8 4
S en io r S tan d  A d v is o r  (2 ) $ 8 1 4 $ 8 4 7 $ 8 7 8
S e n io r S tan d  C o o rd in a to r $94 5 $9 8 3 $ 1 ,0 2 0
S et A d v iso r  ( fo r  D ra m a ) $ 3 9 0 $ 4 0 6 $421
S h rin e  C irc u s  - 1 c h a p e ro n e $1 2 5 $ 1 3 0 $ 1 3 5
Ski C lu b $ 4 2 0 $ 4 3 7 $ 4 5 3
S p an ish  o r  F re n c h  C lu b $ 3 9 0 $ 4 0 6 $421
S p an ish  o r  F re n c h  C lu b  - tr ip  ad d  on $3 1 5 $ 3 2 8 $ 3 4 0
S tu d e n t C o u n c il A d v iso r $ 1 ,0 0 0 $ 1 ,0 4 0 $ 1 ,0 7 9
Y e a rb o o k  - 2 a d v is o rs $ 1 ,9 5 0 $ 2 ,0 2 8 $ 2 ,1 0 4
A ny N ew  C lu b  A d v iso r $ 2 5 0 $ 2 6 0 $ 2 7 0
